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MUUAMSs June 3, 1937 
	 SEATTLE COLLEGE 
Program CNO 
"The Aim of Education'—HELEN MacDONALD 
"Our Education in Life"—ROBERT SMITH 
"Domine Salvam Fac .............................................. .............. Gounod 
"Come To The Fair ................................................................ Martin 
"I Saw A Ship A'sailing. 
 .................... - .......................Noble-Cain 
"Alma Mater Song .................................................................. Anon. 
:iccalaureate Address- 
JUDGE JOSEPH A. SWEENEY, LL.D. 
Presentatioi: of Degrees- 
The 1'Iost 1cv. GL 'D SHAUGHNESSY, S.M., S.T.D. 
Presentation of Alumni Loyalty Cup- 
;\RCHIE J. RICHARDSON 
Benediction- 
The Most Rev. GERALD SHAUGHNESSY, SM., S.T.D. 
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GRADUATES 
Bachelor of Science 
Sergio P. Acena y Puntanilla 
	 Mauro Gatchallan Obien 
Herbert Arthur Conyne 
	 Robert John Hentschell 
Richard Medard Jergen 
	 Harold Daubenspeck 
Bachelor of Philosophy 
Dorothy Burman . 
	 Mary Frances OConucll 
Joseph William Dobler 
	 Joseph Francis Quinn 
Philip Hargreaves 
Dorothy Jeanne Robinson—magna cum laude 
James Edward Rothstein 
	 Edward Francis Schade 
Bachelor of Social Science 
Vivian Marie Crenna 
	 Mary Una Danaher 
Cornelio Briones y Novicio 
	 Angela June Young 
Helen Mary MacDonald—curxj laude 
A. B. in Education 
Mable A. Waters (Sr. Agnes Clare) 
Katherine MacDonald (Sr. Miriam of Magdala) 
Elizabeth Brainard (Sr. Isabella) 
Harriette Horrigan (Sr. Mary Barbara) 
, 	 eia Jvronuerg (Sr. gauIwc of The ..Iub) 
Veronica Zillig (Sr. Mary Cyrilla) 
Inez C. Flynn (Sr. Mary Claudia) 
Anne Catherine Donovan (Sr. Noreen of Providence) 
Margaret A. McDonell (Sr. Helen Cecilia) 
Mary R. McKay (Sr. Theresa Frances) 
Marie Hermann (Sr. Agatha of Jesus) 
Irene Duggar (Sr. Anna Clare) 
Helen Nizalaskj (Sr. M. Carita) 
Marie d' Urbae (Sr. Charles of the Cross) 
Ethel Burchfield (Sr. Adelaide of Jesus) 
Anne Doyle (Sr. Mary Raymond) 
Agatha M. McDonald (Sr. Agnes 
Christina Cussen (Sr. M. Teresa) 
Catherine Ellen Tracy (Sr. M. 1-Jenrica) 
Mary Louise Young (Sr. Mary Clare) 
Alice Connolly (Sr. Helen of Providence) 
CBlanche Marie Perusse 
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GRADUATES 
Bachelor of Business Administration 
Joseph Edward Ditter 	 Erigracio Cariazo Malalang, 
0 John Charles McGinley 
Bachelor of Science in Nursing 
Ledwjiia Hostetter Servos 
Marie Bernadette Belanger (Sr. Zephirin) 
Mary Alice Emmanuel Lane-Hamer (Sr. Columkille) 
Bachelor of Arts 
Francis Sylvester Deacy 
	 Margaret Mary Dougherty 
Helena Suzanna Brand—cum laude 
Leo Bernard Dully 
	 Jane Prouty 
Eugene Garrette Galvin 
	 Gertrude Ey 
Mary Frances Guest 
	 Andrew Murray—cum laude 
Robert Lee Smith 
	 Margaret Peabody 
Francis James Taylor 	 Wendel Francis .bihn 
Robert Edward Tobin 
Alice A. Pittendregh (Sr. M. Perpetua) 
Seattle CoUege Glee Club 
Mr. Walter J. Aktin, Gonductor 
Miss Helen Powers, Accompanist 
USHERS 
Lucille VoLk' 
	 Rose Desmond 
Joanna Boers 	 Jean Hummart 
Kay Irwin 	 Dolores Murphy 
Pat Monahan 	 Anne Rockintz 
Blanche Mitchell 
Acknow ledge men t to 
Sisters of Providence for the use of their auditorium 
Sisters of Holy Names for decorations. 
Committee 
Bob McClairc 	 Barbara Forthoffer 
Robert Richards 	 Fred Conyne 
Phil Hargreaves 
	 Jane Doherty 
L:iu McCullough 
	 Francis Sullivan 
John Tobjn 
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